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СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
С.А. Михайловская, старший преподаватель, ЧитГУ 
 
Управление вторичной занятостью студенческой молодежи – это 
деятельность по совершенствованию отношений объектов 
(работающая студенческая молодежь) и субъектов управления; это 
непрерывный процесс, который включает деятельность 
государственных и региональных ведомств, деятельность вузов и их 
структурных подразделений.  
К основным механизмам управления вторичной занятостью 
студенческой молодежи можно отнести:  
- привлечение финансовых средств из федерального и 
регионального бюджетов, средств работодателей и координация их 
использования в ходе реализации активных программ содействия 
студенческой занятости; 
- совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам 
занятости студенческой  молодежи; 
- обеспечение согласования рынка труда и рынка 
образовательных услуг; 
- повышение адаптивности системы образования к новым 
социально-экономическим условиям; 
- вовлечение студенческой молодежи через различные виды 
практик в деятельность различных организаций и предприятий, 
которые могут предоставить рабочие места студентам во время 
обучения в вузе и после;  
- организация трудовой деятельности студенческой молодежи на 
производстве на основе заключения  соответствующих договоров;  
- разработка специальной программы по созданию рынка рабочих 
мест для студентов и т.д. 
Система управления вторичной занятостью студенческой 
молодежи представляется через: деятельность сотрудников вуза, 
заинтересованных в том, чтобы студенты во время обучения в вузе 
работали по специальности;  деятельность предприятий и организаций, 
где работают студенты вузов, заинтересованных в 
высококвалифицированных специалистах;  образование и трудовую 
деятельность студенческой молодежи, которым необходим опыт для 
работы после обучения в вузе. 
 
